






EFEKTIVITAS EKSTRAK ETANOL BUNGA TAPAK DARA WARNA 
 
PUTIH (Catharanthus roseus G. Don (L) var albus) TERHADAP 
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Hiperglikemik adalah penyakit metabolisme karena adanya peningkatan kadar 
glukosa darah di atas nilai normal, yang disebabkan gangguan metabolisme glukosa akibat 
kekurangan insulin. Bunga tapak dara warna putih adalah salah satu tanaman yang dapat 
menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menentukan efek antihiperglikemik ekstra bunga tapak dara warna putih dengan metode 
maserasi pada mencit (Mus muculus). Penelitian ini menggunakan metode eksperimental 
laboratorium yang menggunakan rancangan acak lengkap. Penelitian ini dibagi dalam V 
kelompok perlakuan. Kelompok I untuk kontrol negatif, kelompok II untuk kontrol positif 
dengan pemberian glibenklamid, kelompok III dengan pemberian ekstrak bunga tapak 
dara warna putih dosis 0,975 g/kg BB, kelompok IV dengan pemberian ekstrak bunga 
tapak dara warna putih dosis 1,95 g/kg BB, dan kelompok V dengan pemberian ekstrak 
bunga tapak dara warna putih dosis 3,9 g/kg BB. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
kelompok I mengalami penurunan kadar glukosa sebesar 41,4 mg/dl, kelompok II 
mengalami penurunan kadar glukosa sebesar 129 mg/dl, kelompok III mengalami 
penurunan kadar glukosa sebesar 104,4 mg/dl, kelompok IV mengalami penurunan kadar 
glukosa sebesar 122,2 mg/dl, dan kelompok V mengalami penurunan kadar glukosa 
sebesar 131,4 mg/dl. Hasil yang paling baik dari penurunan kadar glukosa terjadi pada 
perlakuan V yaitu dengan dosis 3,9 g/kg BB. 
 
Kata kunci: hiperglikemik, ekstrak bunga tapak dara warna putih, maserasi. 
 
 
 Hyperglycemic is a metabolic disease due to an increase in blood glucose levels 
above the normal value, which is caused by impaired glucose metabolism due to lack of 
insulin. The white tread flower is one of the plant that can reduse blood sugar levels in the 
body. The purpose of this study was to determine the extra antihyperglycemic effect of 
white tread flowers by maceration method on mice (Mus muculus). This study uses a 
laboratory experimental method that uses a completely randomized design. This research 
was divided into V treatment groups. Group I for negative control, group II for positive 
control by giving glibenclamide, group III by giving white tread extract at a dose of 0,975 
g/kg BW, group IV by administering white tread extract for a dose of 1,95 g/kg BW, and 
group V with the administration of white tread extract at a dose of 3,9 g/kg BW. The result 
showed that group I had decreased glucose levels by 41,4 mg/dl, group II had decreased 
glucose levels by 129 mg/dl, group III had decreased glucose levels by 104,4 mg/dl, group 
IV had decreased glucose levels by 122,2 mg/dl, and group V decreased glucose levels by 
131,4 mg/dl. The best result from the reduction in glucose levels occurred in treatment V, 
namely at a dose of 3,9 g/kg Bb. 
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